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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to analyze the proposed business strategy to support the 
performance and business processes CV Milky Ekaraya technique using Enterprise Architecture 
which saw a company of 5 standpoint EA3 Cube consisting of Strategic Goals and Initiatives, 
Business Products & Services, Data & Information, Systems and Applications, Networks & 
Infrastructure by way of data collection methods as well as methods of analysis and planning 
due to stock and inventory is not computerized, takes a long time in the production, 
manufacturing facilities are not yet effective and efficient and the lack of capital support. 
By analyzing and designing business process strategy on CV Bima Ekaraya Teknik, is expected 
to resolve the shortage of data on raw materials and mistakes in recording in the company. 
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 Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap usulan strategi bisnis untuk 
mendukung kinerja dan proses bisnis CV Bima Ekaraya Teknik dengan menggunakan metode 
Enterprise Architecture yang melihat sebuah perusahaan dari 5 sudut pandang EA
3
 Cube yang 
terdiri dari Strategic Goal & Initiatives, Business Products & Services, Data & Information, 
System & Applications, Networks & Infrastructure dengan cara metode pengumpulan data serta 
metode analisa dan perencanaan karena stok dan persediaan barang belum terkomputerisasi, 
membutuhkan waktu yang lama dalam produksi, fasilitas manufaktur yang belum efektif dan 
efisien dan kurangnya dukungan modal. 
Dengan melakukan analisa dan perancangan strategi proses bisnis pada CV Bima Ekaraya 
Teknik, diharapkan dapat menyelesaikan adanya kekurangan data mengenai bahan baku dan 
kesalahan dalam pencatatan yang ada di perusahaan. 
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